






























        
      
         


















































































       
       
       
        
 
       
         
 
  
    
        
 
       
        
   
     
        
   
       
        
   
     
        
   
       
       
       
   
        
   
      
       
        
        
 
      
        
      
   
      
 
 
    
       
 
     
       
 
   
        
    
      
        
 
       
        




         
        
 
   
      
       
 
       
  
     
       
  
       
        
  
        
   
         
         
   
   
    
   
       
        




    
       
         
          
    
    
        
   
     
         
 
     
        
      
    
        
 
   
       
  
      
       
  
      
 
        
       
       
        
     
          
        
       
           
        
    
   
 
           
 
       
   
       
     
 
   
       
        
  
        
          
        
   
    
    
  
   
    
       
 
           
       
  
   
          
       
 
       
      
 
    
   
  
    
      
 
           
  
        
  
         
       
  
     
        
  
         
 
        
 
 
           
        
   
       
    
      
         
       
    
        
        
  
    
      
 
        
       
      
     
       
   
        
      
     
   
       
    
          
 
       
    
        
 
        
          
       
       
        
      
      
     
        
 
        
 
   
      
      
   
       
      
      
      
     
      
      
   
        
          
 
      
        
  
       
 
        
          
        
    
        
    
       
 
            
        
          
         
         
 
    
        
          
   
       
     
          
       
    
      
          
       
       
         
    
         
 
      
  
         
 
         
       
       
       
         
       
    
  
     
       
        
     
   
        
        
       
      
    
       
  
             
 
       
    
          
       
 
        
     
      
     
      
       
        
       
      
        
        
        
          
       
        
 
         
       
         
  
       
      
          
        
        
      
 
        
       
 
     
        
  
        
         
      
 
        
     
      
      
    
     
      
       
         
        
       
   
   
  
            
 




          
      
       
       
         
        
   
       
        
      
      
 
     
       
 
       
         
       
  
     
       
 
        
       
            
     
       
      
    
    
    
           
 
       
   
    
   
       
        
    
     
       
  
  
        
 
      
        
 
          
    
      
        
        
       
  
      
    
        
         
         
         
    
 
         
 
       
        
       
   
   
     
  
        
       
    
      
  
      
      
     
     
       
 
        
     
 
          
   




        
      
       
  
  
    
 
    
 
     
  
        
 
   
   
          
    











   
  
  

























叩 い て , 傾 け で 原 子 ' を 刺 激 す る ー ア ト ミ ッ ク ス の 話 一
平 野 賢 一 , 大 島 民 夫 : 金 属 ( ア グ ネ 出 版 ) , 第 5 0 巻 , 第 9 号 ( 1 9 8 の , 9 - 1 3 .
第 4 回 チ タ ン 国 際 会 議 ラ ポ ー チ ャ ー 報 告 一 組 織 変 化 と 熱 処 理 一
平 野 賢 一 : チ タ ン . ジ ノ レ コ ニ ウ ム , 2 9  a 9 8 1 ) , 5 5 - 5 6 .
ア ル ミ ニ ウ ム お よ び ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 中 の 原 子 の 拡 散
平 野 賢 ・ ー : 軽 金 属 ( 軽 金 属 学 会 誌 ) , 3 1  a 9 8 1 ) , 2 0 6 - 2 1 6 .
原 子 を 見 て 測 る
平 野 賢 一 : a 打 則 と 制 御 ( ヨ " 則 自 動 制 御 学 会 誌 ) , 2 1  a 9 8 2 ) , 9 5 9 - 9 6 6 .
極 地 カ バ ー の 話
平 野 賢 一 : 極 地 ( 日 本 極 地 研 究 振 興 会 ) , 3 0 号  a 9 8 3 ) , 4 1 - 4 6 .
金 属 ・ 合 金 の 熱 測 定
平 野 賢 一 : 熱 測 定 の 進 歩 , 第 1 巻 ( 日 本 熱 測 定 学 会 編 ) , 1 9 部 年 , 1 0 3 - 1 1 4 .
ツ ク ス に 交 流 磁 場 を か け る と
ア ト
平 野 賢 一 ・ : 金 属 ( ア グ ネ 出 版 ) , 第 5 3 巻 , 第  8 号 ( 1 9 8 3 ) , 1 6 - 1 7 .
ピ ン ポ ン 球 で 拡 散 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
平 野 賢 一 : 金 属 ( ア グ ネ 出 版 ) , 第 5 3 巻 , 第  8 号 ( 1 9 8 3 ) , 1 5 .
最 近 の 金 属 学 の 進 歩 と 展 望 一 拡 散 一
平 野 賢 一 : 日 本 金 属 学 会 報 ( 創 立 5 0 周 年 記 念 特 集 号 ) , 2 6  ( 1 9 8 7 ) , 6 1 0 - 6 ] 3 .
固 体 の 熱 膨 張
平 野 賢 一 : 熱 1 則 定 ( 日 本 梨 V 則 定 学 会 誌 ) , 1 5  ( 1 9 8 8 ) , 1 0 - 1 8 .
金 属 学 と 材 料 科 学 ・ 工 学 の 進 歩
M o r r i s  c o h e n 著 , 平 野 賢 一 ・ 訳 : 日 本 金 属 学 会 報 , 2 7  a 9 8 8 ) , 1 5 1 - 1 5 7 .
4 7 .
4 8 .
4 9 .
5 0 .
5 1 .
5 2 .
5 3 .
5 4 .
5 5 .
5 6 .
、 、 、
